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COMISSIÓ DE TREBALL PER A LA CARTA DE CIUTADANIA 
 
 
Acta de la sessió del 7 d’octubre del 2010 
 
A la Sala Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, s’inicia la sessió a les 
19.15 hores, sota la presidència de la Sra. Marta Cots, vicepresidenta primera 
del Consell de Ciutat. 
 
 
Assistents  
 
Sr. Alejandro Goñi, vicepresident segon del Consell de Ciutat; Sra. María 
Pilar Díaz, en representació del Consell Rector de l’Institut Municipal de 
Persones amb Discapacitat (IMD); Sra. Laura Rafart, en representació de 
Comissions Obreres (CCOO.); Sr. Miki Aragon, en representació del Consell 
d’Associacions de Barcelona (CAB); Sr. Enric Canet, en representació del 
Casal d’Infants del Raval; Sr. Daniel Venegas, en representació de 
FEDELATINA; Sra. Maria Rosa Luna, en representació de la Federació 
d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran, Dones i Família (FOCAGG); Sr. Jordi 
Giró, en representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de 
Barcelona (FAVB); Sra. Elisenda Rius, en representació de l’apartat de 
Persones Rellevants; Sr. Emilio Ruiz, en representació de l’apartat del 
Registre Ciutadà; Sr. Jacint Ribas, en representació de l’apartat del Registre 
Ciutadà.  
 
 
També hi assisteix 
 
Sr. Marino Villa, de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, com a assessor 
de la Comissió de Treball per a la Carta de Ciutadania. 
 
 
S’excusen 
 
Sr. Miquel Àngel Essomba, Sra. María José Vázquez, Sr. Joan Bordetes, 
Sr. Antonio Navarro, Sra. Alba Cuevas. 
 
 
Assistits per la Sra. Maria Jose Calvo, secretària del Consell de Ciutat. 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2. Debat i recerca de consens de les esmenes a la Carta de Ciutadania. 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
S’aprova l’acta amb el prec del Sr. Villa, que demana que se suprimeixi la frase 
«tret d’aquests casos [...] esta legislat.», que figura al segon paràgraf de la 
pàgina 4, i que a la segona línia de la pàgina 4 se substitueixi «d’hisendes 
locals» per «de regim local». 
 
2. Debat i recerca de consens de les esmenes a la Carta de Ciutadania 
 
Quant a les esmenes que diuen que la Carta de Ciutadania no fa referència a la 
Carta Europea, el Sr. Marino Villa assenyala que sí que contempla el que diu 
aquesta Carta, si bé no ho fa de manera exhaustiva. També comenta que no 
és fàcil d’emprar una única terminologia quan es fa referència a les persones 
sobre les quals recauen els drets i deures, ja que tenen diferents accepcions en 
funció de les diverses situacions jurídiques (veïns, ciutadans, estrangers, 
emigrants...). 
 
La Sra. Laura Rafart diu que si l’objectiu de la Carta és pedagògic, el 
preàmbul ha de recollir l’important paper que històricament ha tingut la 
participació ciutadana organitzada a l’hora d’avançar en la consecució dels 
drets. Considera que els drets i deures són una cosa dinàmica que la Carta ha 
de contemplar com a tal, i que ha de quedar reflectit el compromís de 
l’Ajuntament de garantir-los. 
 
El Sr. Jordi Giró pensa que l’origen de la Carta és un compromís que 
s’especifica en l’Ordenança cívica, mentre que el Sr. Enric Estrenjer és del 
parer que la Carta  s’orienta més a resoldre els conflictes que a garantir els 
drets. 
 
La Sra. Marta Cots considera que la Carta ha de servir per garantir la 
convivència, cosa que no queda evident quan es concreta en un articulat de 
drets i deures. També comparteix amb la Sra. Laura Rafart que el més 
important és la manera com es concreten aquests drets i deures i quins són els 
mecanismes que l’Ajuntament ha previst per garantir-los. 
 
No havent-hi més intervencions, la presidenta, després de recordar que el 8 
de novembre, a les 19.00 hores, tindrà lloc la propera sessió, en què es 
valoraran les al·legacions presentades a l’Ajuntament i es presentarà un primer 
esborrany de la proposta de Dictamen, dóna per finalitzada la sessió a les 
20.30 hores. 
 
Certifica la Secretària del Consell de Ciutat 
 
 
 
 
  
 
 
 
